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ch y ( ) bay ( ) bò ( ) ) c ( ) trèo ( )
i ( ) n ( ) t i ( ) l i (
/ ) v  ( ) ra ( ) vào ( ) lên ( ) xu ng ( ) sang ( ) qua (
)
Nguy n Kim Th n (1977) c (1986)
Tr n Ki u Hu  (2005) Mai Th Thu Hân 
(2011) Lý Ng c Toàn





i ( ) n ( ) t i ( ) l i ( / ) v














Tr n Ki u Hu  (2005)















CONJ   :   Conjunction 
CLF   Classifier for various categories 
COP     Copulative  verb  
FUT      :   Future
NEG     Negative
NUM    Number
PAST    :   Past Simple





Anh yêu em ( ) SVO (










(  1993:110) 





(2) a.  
b.  
c.  
(   2010:66 67) 
 (1993)  (2010)
(3a) kak ase rare ta
(3a) (3b) 
(3) a.  / kak-  ase-  rare-   ta/ ( 1993:111) 
PAST 
b.  / (  2010:66) 
   NEG 
Tr n Th Chung Toàn (2014:26)




(4a) (4b) m ng ( )
b  ( )
(4) a. ng    
       PRE    




 (1998)  (S)  (O)  (V)
6  (2010) 3 (5)  (1998) 6
(5) a.  (SOV) 
b.  (SVO) 
c.  (VSO) 
d.  (VOS) 
e.  (OVS) 
f.  (OSV) 
(  1998:104) 






(  2010:103) 
 (2010) SVO VSO
SOV
 (1998:104)  (SOV)
(7)
(7) a.  (VP)  NP  V ( 1998:105) 
b.  (NP)  NP N ( 1998:105) 
c.  (PP) NP P  ( 1998:105) 
(7a)-(7c) /
V N P VP ( ) NP ( ) PP ( ) SOV
9 
 (1998:105)
SOV SVO ( ) 
SVO ( ) 
(8)
(8) a.  (VP)  V  NP
u ng    c 
b.  (NP)  N NP
màu  c a  b u tr i 
c.  (PP) P     NP 










Nguy n Kim Th n (1977)1 Di p Quang Ban ed. (1996)
2
c (1986)  (modal word)
3 c (1986) 3
1
1 Nguy n Kim Th n 1977 ng t  trong ti ng Vi t  ( )
Nghiên c u ng pháp ti ng Vi t  ( ) 2
ng t  trong ti ng Vi t  ( ) Nguy n Kim Th n(1977)


















s  (FUT)  (cf. Nguy n Kim Th n 
(1977:187))
s  (FUT) s
(FUT+ = ) s n (FUT+ = ) s  v  (FUT+ = ) s =
) s  h c (FUT+ = ) s  ng  (FUT+ = ) s  ch y (FUT+ = ) s
hát (FUT+ = )
(11) (12) (11) s  (FUT) v  (
) (12) s  (FUT)  h c ( )
v  ( ) h c ( )
(11) s         v nhà. 
 FUT
(12)   T ngày mai, tôi s   h c . 
FUT
 (PRE)
 (PRE) ng ( = )
= ) n ( = ) m (
= ) t ( = ) =
) = )
(13) (14) (13)  (PRE)
) (14)  (PRE) nói chuy n ( )
) nói chuy n ( )
13 
(13) B n  tr n. 
PRE
(14) B tôi nói chuy n v i  b n  c a ông phòng khách.
  PRE
2
 (PAST) r i ( )
 (PAST) = ) i (
= ) t nghi p ( = ) = )
( = ) vi t ( = )
 (PAST) (15a) (15b) t t nghi p (
) tin ( )  (PAST) t t nghi p (
) tin ( )
(15) a.  Con trai tôi           t t nghi p
  PAST
b.   Em     tin   anh. 
 PAST
r i ( ) Khóc r i ( + r i= ) i r i (
+ r i= ) t t nghi p r i ( + r i= ) tìm r i ( + r i=
) tin r i ( + r i= ) vi t r i ( + r i= )
14 
(16a) (16b) r i ( )  (16a) (16b)
r i ( ) t t nghi p ( ) tin ( ) t t 
nghi p ( ) tin ( )
(16) a.   Con trai tôi t t nghi p r i. 
b.   Em tin     anh r i. 
 (PAST) r i ( )
2 (17a) (17b)
(17) a.   Con trai tôi     t t nghi p r i. 
PAST   
b.   Em  tin    anh r i. 
PAST   
không (NEG)
ch ng2 (NEG)
 (18) không (NEG) ) (19) ch ng (NEG)
)
2 ch ng không không
15 
(18) p               không sáng.
NEG
(19)   Ch  nh t, h n ch ng
   NEG
2
1
SVO ( / )
(20)
(20) Cô y   s     vi t    cho      ch cô y. 
FUT
(20) 2 cô y ( ) 2 cô 
y ( ) cô y ( )
cô y ( ) ch  ( )
(21) (21a) ng ( ) 
(PAST) ng ( )
(21b) nh ng ( )
16 
(21) a.   ng r t  l n n i s ng i dân.
  PAST  TO
b.   ng c a này  s    r t      l n. 
FUT   
ïòîòí
ïòîòíòï
Nguy n Kim Th n (1977:200) Nghiên c u ng pháp ti ng Vi t ( )
Nguy n Kim Th n (1977:200) Nghiên c u ng pháp ti ng Vi t 
( )
c (1986:127 128) 
Di p Quang Ban ed. (1996)
Di p Quang Ban ed. (1996:103)
17 
ïòîòíòî
Nguy n Kim Th n (1977:9)
88 4 8
Nguy n Kim Th n (1977) 2
1 2
2
1 ) ) u ng ( ) c 
( ) h c ( ) vi t ( ) ng  ( ) ngh  ( ) yêu ( )
(22) h c ( ) (23) yêu ( )
(22) Tôi   h c     ti ng Nh t  5  ti ng  m i ngày .
      5
5
(23) Tôi    yêu      Vi t Nam. 
Nguy n Kim Th n (1977) 2
Nguy n Kim Th n (1977)
2
18 
Nguy n Kim Th n (1977)
2
Gâu gâu ( ) meo meo ( ) rào rào ( )
oang oang ( )
2 vo ve ( )
khúc khích ( ) lo l ng ( ) b  kho ( ) l  t (
)  n ( ) c n nh n ( ) h m h c ( )
(24) (25) (24) meo meo ( ) meo
(25) lo l ng ( ) 1
(24) Con mèo meo meo nãy gi . Ch c nó r i. 
(25) M không    c n      lo l ng.     Anh y  s s m   v . 
 NEG      FUT
1 Gi t chóc ( ) c 
( ) d y b o ( ) gi i quy t ( ) h p tác hóa ( )
(26) gi i quy t ( ) (27) c ( )
(26) V này, tôi    t gi i quy t c. 
(27) Nhà s ch  r i nên không   c n ph i c,  
d n d p   gì nhi u. 
   NEG
19 
2 Nguy n Kim Th n (1977)
2  Nguy n Kim Th n (1977)
Nguy n Kim Th n (1977)
2
1
nói ( ) làm ( ) ) 
(28) làm ( ) (29) )
(28)   Anh   làm gì y? 
20 
PRE
(29)  B  m luôn v    vi c i xin c a tôi.
      ABOUT




1 2 ng (
) ) buôn bán (
) cày c y ( ) d  d  ( ) ch y nh y (
) ca hát ( = )
(30) buôn ( ) bán ( )  ( )
(30) Anh buôn bán gì?
(31) ca ( ) hát ( )  ( )
(31) Cô ta ca hát su t   ngày.
21 
2 bi ) d u (
) tr  l i ( ) i ( ) v ng m t 
( )
(32) d u ( ) d n ( )
u ( ) d n ( )
(32)  Con ng a d n u là3  con  s  8. 
CLF  PRE BE     CLF   8 
8
(33) v ng m t ( ) v ng ( )
m t ( ) v ng ( )
(33) Hôm nay  Nam     l i       v ng     m t. 
3  ( ) c (
) p tan ( = ) y lùi (
) thu h p ( ) m  r ng ( ) nâng cao (
) 
3 là / /
Tôi là Vân. ( là )
22 
(34) p tan ( ) p ( )
tan ( ) p ( )
(34) Chúng ta hãy cùng nhau p  tan c. 
(35) m  ( )
r ng ( ) m  ( )
(35) Tôi  ph i      m t      nhi u   ti n m  r ng
m i quan h . 
4 4
Làm gái ( ) làm khách ( ) làm bi ng (
) n ( )
(36) làm
khách làm khách
(36) Xin hãy t ng làm khách. 
4 /
làm ( ) hóa ( ) tr nên ( ) tr thành ( ) thành ra ( )
( ) h  ( ) (cf. Nguy n Kim Th n (1977)) B tôi làm bác s  (
làm ( )+ ) làm ( ) b tôi ( )
23 
(37) n ( )  ( )
b n ( )
(37) T ngày b n v i quan nhà, tôi    m i c h c. 
(Nguy n Công Hoan 1957:186)
Nguy n Kim Th n (1977)






b t b  ( ) bàn b c (
) g p g  ( ) làm l ng ( ) lo l ng ( )
t m táp ( ) tr ng tr t ( )
(38) bàn b c ( ) bàn
b c
(38)  V này,   chúng ta hãy cùng nhau bàn    b c. 
24 
(39) t m táp ( ) t m
táp
(39) Công vi c b n  r n, ch ng có   th i gian t m táp. 
NEG
2 PHA
nh m nghi n ( ) trói nghi n ( ) há h c (
) t t ng m ( ) nh ( )
(40) nh m
nghi n nh m ( )
nghi n ( ) nh m nghi n
nghi n ( ) nh m ( )
(40)   M t nh m   nghi n u l theo   ti ng nh c. 
(41) t t ng m
t t ( ) ng m ( )
t t ng m ng m ( )
t t ( )




PHA  ( )
(42)  (42a) lo âu ( ) lo ( ) âu 
( ) lo âu ( ) (42b) lo (
) (42c) âu ( ) 
(42c) âu ( ) (42d)
(42) a. ng có lo âu, ng i  nhi u. 
b. Tôi t    v c, ng có lo. 
c. *Tôi t    v c, ng có âu. 
d. báo, hãy còn âu. (Qu c âm thi t p5:1868) 
5 Qu c âm thi t p ( ) 1986 Nguy n Trãi ch nôm ( )
26 
(42) (43a) h i han h i ( ) han ( ) 2
 (43b) h i ( ) (43c) 
han ( ) han ( )
(43d)
(43) a.  H t  gi h i   han chuy n r i. 
b.    H i gì, h i
c. * Han gì, han
d. Hai  em h i c,   han sau. (Truy n Ki u6: 1814-1820) 
   NUM
Nguy n Kim Th n (1977) 3 CHAP CHAP
2 1
CHAP 1 1
/ ) / )
(44)
( / ) ) /
) )
6 Truy n Ki u ( ) 1820 Nguy n Du ch nôm ( )
27 
(44) ng chìa khóa nhà n a nhé.
   NEG   CLF
/ + = )  n ( / + = ) ng 
( / + = )  ( / + = ) th c ( / + =
) (45) / )
th c ( )
(45)  Mai là     ch  nh t, không  c n  th c tôi.
NEG
Nguy n Kim Th n (1977) 3
28 
3  Nguy n Kim Th n (1977)
ïòîòíòí
Nguy n Kim Th n (1977:23 24)






(46)  H ng  c      sách. 
PRE
(46) c sách (PRE+ + )
c ( ) sách ( )
(47) ã v c (PAST+ + )
v  ( ) ã (PAST) c ( )






r i ( )
 ( )  ( )
(48) (48a) ch y  ( )
) ch y ( ) 
(48b) y ( ) )
ch y ( ) 
(48) a.  Xe buýt  ch y . 
b.  Xe buýt ch y. 
Nam ch y ra ( ) ch y ra 
( ) ch y ( ) ra ( )
2
ïòîòì






(49) a.  i yêu c a tôi
    OF      
b.  b ng
BY     
(49a) c a (OF) (49b) b ng (BY) (49a) c a (OF)
n i yêu ( ) tôi ( )
(49b) b ng (BY) ) )
Nguy
2
t i (DUE TO) b i (BECAUSE) vì (CAUSE) t  (FROM) tuy 
(THOUGH) m c d u (ALTHOUGH) n u (IF) dù (THOUGH) 8
c a (OF) trên (ABOVE) i (UNDER) c (BEFORE) sau (AFTER)
trong (IN) ngoài (OUT) gi a (MIDDLE) cho (FOR)




máy tính c a Lan= OF  ( )
 c a (OF) sang Nh t  ki m ti n= TO  (
)  (TO)
ng b ng taxi BY  (
) bàn làm b ng g BY  (
) b ng (BY)  g cho FOR
32 




(50) a.  Vì m t, tôi không n ng c.  
(Nguy
   BECAUSE         NEG
b.  Cái h p này b ng  vàng. (Nguy
     CLF BY       
(50a) vì m t ( ) vì (BECAUSE)  m t 
( ) (50b) b ng vàng ( )
b ng (BY) vàng ( ) 
1.2.3.3
(50a)
vì m t ( )  vì (BECAUSE)  m t (
) (50b) b ng vàng ( ) b ng (BY)
vàng ( )
m t vài tháng c l i (
BEFORE )  m t vài tháng ( ) ngay sau b a t i (








(51)  a. 1992 ( 1993:119) 
 b. 4 ( 1993:119) 
 (1993:120)
(52a) (52b)
(52)  a. ( 1993:120) 




 (2010)  (2010)
 (content word)

















(  1993:182) 
2.
(  1993:182) 
2 1.
(  1993:183) 
2.
(  1993:183) 
3.
(  1993:183) 
4.
(  1993:183) 
3 1.
(  1993:183) 
2.
(  1993:183) 
3.
(  1993:183) 
4 1.
(  1993:183) 
2.
(  1993:183) 
3.
(  1993:183) 
5 1.
(  1993:184) 
2.
(  1993:184) 
36 
6 1.
(  1993:184) 
2.
(  1993:184) 
3.
(  1993:184) 
7 1.
(  1993:184) 
2. 30
(  1993:184) 
8 1.
(  1993:184) 
2.
(  1993:184) 
9 1.
(  1993:184) 
2. 4 1







(53)    a. ( 1993:119) 
b. 8 ( 1993:119) 
ïòíòìòï
(cf. 
(2010:88)) (54a) A (54b)
A
(54) a. A  (2010:89) 
B
 b. A  (2010:89) 
B
1 (55)
(55)  (2010:88) 
 (1993:123)
(56) a. ( 1993:123) 






1.2.2 PAST)  r i ( )
(57a) (57b) r i ( )
r i ( )
(57) a. Tôi  vi t báo cáo.  
 PAST
b. Tôi  vi t báo cáo r i.  
(57a) (57b) (58a)  (58b)
xong ( / ) vi t ( )
(58) a. Tôi  vi t      xong báo cáo.  
  PAST





(59) a. ( 1993:124) 





(60) a. ( 1993:125) 




(61) a. ( 1993:125) 
          b. ( 1993:125) 
(1993:125)
(62)
(62) a. ( 1993:125) 
         b. ( 1993:125) 
Con 
trai  ( [ ] ) 1
C 1 ti ng ( [ ] NUM) C ã 1 
ti ng ( [ ] NUM)
Con chó c t ( [ ] ) Con chó c t (
[ ] )
ïòíòìòí
 (1993:129)  (1993:129)
(63)











(65) ( 2011:136) 
( ) ( ) ( ) 
42 
ïòìòï
c (1986) Tr n Ki u Hu
(2005) Mai Thi Thu Hân (2011) Lý Ng c Toàn ng Hoa (2014)
Nguy n Kim Th n (1977) Nguy n Kim Th n 
(1977:101) ra ( ) vào ( ) lên ( ) xu ng 
( ) sang ( ) qua ( ) l i ( / ) t i ( ) n ( )
c (1986) 4
 (
c (1986:114-120)) c (1986:141 142)
 ( ) ch y ( ) bay ( ) leo ( ) bò (
) ra ( ) vào ( ) lên ( ) xu ng ( ) 
qua ( ) l i ( / ) t i ( ) n ( ) v  ( ) 1
 (2021 9 ) Tr n 
Ki u Hu  (2005) ng t  chuy ng trong ti ng Nh t và ti ng Vi t
Tr n Ki u Hu  (2005)
 (
)
Tr n Ki u Hu  (2005) c (1986)
2
Tr n Ki u Hu  (2005) ra ( ) vào ( )
xu ng ( ) lên ( ) v  ( ) qua ( ) sang ( ) l i ( ) n ( ) t i (
43 
) qua ( ) sang ( )
ch y ( ) bò (
) ) bay ( ) 








7 Leonard Talmy ( ) Talmy (1985)
5  (Move)  (Figure) /  (Path) 




































) ch y ( ) bay ( ) leo ( ) bò ( )
ra ( ) vào ( ) lên ( ) xu ng ( ) qua ( ) l i (
/ ) t i ( ) n ( ) v  ( )
Tr n Ki u Hu  (2005)
46 
2
c (1986) Tr n Ki u Hu  (2005)
5
5 i ( ) n ( ) t i ( ) l i ( / ) v  ( ) ra 
( ) vào ( ) lên ( ) xu ng ( ) sang ( ) qua ( )
1 3
/
3  ( )  ( ) ch y ( ) bay ( ) bò (




1.4.3 11 i (
) n ( ) t i ( ) l i ( / ) v  ( ) ra ( ) vào ( ) lên ( )
xu ng ( ) sang ( ) qua ( ) c (1986) Tr n Ki u Hu
(2005) i ( ) i 
( ) 3
c (1986) Tr n Ki u Hu  (2005) 1 Tr n Ki u Hu  (2005)
(66) (67)
(66) a. H n     ch y    v thành ph . 
PAST    v
b. *H y    thành ph . 
 PAST    
*
(67) a. H nhìn     v thành ph . 
 PAST  v
b. H nhìn    thành ph
 PAST   
(1.1.1)
(cf. (2010)) (66a) (67a) ( )
48 
(66b) (67b) ( )
(66a) ch y v  ( TO) (67a) nhìn v  ( TO)
(66b) ch y ( ) (67b) nhìn ( )
(66a) (67a) (67b)
(66b) (67b) (66b)
(66b) ch y ( )  (67b)
nhìn ( ) thành ph  ( ) nhìn thành ph









c (1986) Tr n Ki u Hu  (2005)
5
i ( ) n ( ) t i ( ) l i 





1.4.3 i ( )
n ( ) t i ( ) l i ( / ) v  ( ) ra ( ) vào ( ) lên ( ) xu ng (
) sang ( ) qua ( ) 11
îòï
(1.4.1) Nguy n Kim Th n (1977) c (1986) Tr n Ki u Hu  (2005)
îòïòï
3
Vi t Nam ( ) Nh t B n ( ) Tokyo ( )
b nh vi n ( ) ng h c ( ) c a hàng ( ) ng ( ) sông
51 
( )  su i ( )
(1) vào
( ) nhà ( )
(1) Cô y     vào nhà. 
  PAST     vào
(2) qua ( ) công viên ( )
công viên ( )
(2) Nam qua công viên. 
   PAST qua
(3) lên ( )
t ng 4 (4 )
52 
(3) Lan lên t ng 4      r i. 
lên 4
4
(4) ch y ( )
vào ( ) 2
nhà ( )
(4) Cô y         ch y vào nhà. 
  PAST   vào
(5)  ( ) qua ( )
công viên ( )
(5) Nam qua công viên. 
53 
PAST qua
(6) lên ( ) nhìn ( )
lên ( )
t ng 4 (4 )
(6) Lan nhìn lên               t ng 4. 
Lan    PRE    lên 4
Lan 4
(7)
(7) A:  B n n    t khi nào?
n     
B:  Mình n lúc    5 gi
n      5
5
54 
(7a) A ) B
) n ( )
2.2
îòïòî
) n ( ) t i ( ) l i ( / ) v
( ) ra ( ) vào ( ) lên ( ) xu ng ( ) sang ( ) qua ( )
t  (FROM)
 (8a) n ( )/t i ( )
Vi t Nam ( ) t  (FROM)
(8a) n ( )/t i ( ) t  (FROM)
(8b) v  ( ) Nh t B n ( )
t  (FROM) (8b) v  ( )
t  (FROM)
(8) a.  B n n/ t i t  Vi t Nam    à?
n/ t i FROM
b.   Chúng tôi   v t             Nh t B n. 
     PAST    v   FROM    
(8) (9a) lên ( ) (9b)  ra ( ) t
(FROM)
55 
(9) a.  Anh  Nam  m i t quê lên8.   
FROM lên
b.  là cháu tôi. Nó m i t Thành ph     H Chí Minh ra9. 
BE      FROM   ra 
(10) (11)
(10a) n ( ) l i ( / ) t i ( )
) (10b) v  ( ) (10c)
sang ( )/qua ( ) nhà ( )
8 n ( ) lên 
( )
9 ) vào ( )
) ra ( )
vào nam ( ) ra b c ( )
 ( )
 ( )
17 ng Ngoài ( ) ng Trong (
) 2 vào Nam ( ) ra B c ( )
Nguy n Kim Th n (1977:104)
Thành ph  H Chí Minh ( )
56 
(10) a.  n/l i/t i v i m . 
n/l i/t i 
b.  M v nhà lúc 7 gi . 
  v   7
7
c.  Nam sang/qua  nhà cô (giáo)   Lan      r i. 
 sang/qua
(11a) (11b) lên ( ) xu ng ( )
(11a) lên ( ) ô tô ( )
(11b) xu ng ( ) t ng 2 (2 )
(11) a.  ng nóng quá, tôi   mu n lên ô tô   ngay.
b.  Xu ng  t ng 2, tôi th y con mèo ng  . 
2 CLF     PRE
 2
(12a) vào ( ) t  (FROM) (12b)
n ( ) t i ( ) t  (FROM)
(12) a.  T Hà N i vào Thành ph H Chí Minh m t bao lâu?
57 
FROM vào
b.  i t nhà n/t i ng  b ng p.
 FROM n/t i
ra ( ) vào ( ) lên ( ) xu ng ( )
t  (FROM)
t  (FROM)
ra ( ) vào ( ) lên ( ) xu ng ( )
ra sân ( ) ra n (
) sân ( ) n ( )  ( )  (
)
(13a) xu ng ( ) thuy n ( )
xu ng ( ) (13b)
xu ng ( ) tàu ( ) xu ng ( )
(13) a.   B c   chân  xu ng   thuy n   c m t    (Cao Xuân H o 2007:182) 
 xu ng
b.  V a xu ng tàu, tôi     ch y v nhà ngay. (Cao Xuân H o 2007:182)
xu ng  PAST v
58 
(14) ra ( ) (14a) ra (
) sân10( ) ra ( )
(14b) ra ( ) sân ( )
ra ( )
(14) a.   Minh    b   ph i                            ra sân. (Cao Xuân H o 2007:182) 
ra
b.  Hùng ra sân    thay Minh. (Cao Xuân H o 2007:182)
ra 
(13) (14) ra ( ) vào ( ) lên ( ) xu ng ( )
 (15)
(15) Ra!  Vào! Lên! Xu ng!  Xu ! 
(15)
ra ( ) vào ( ) lên ( ) xu ng ( )
 ( )
ra ( ) vào ( ) lên ( ) xu ng ( )
(15) (16)  ( )
ra ( ) vào ( ) lên ( ) xu ng ( )
10 sân sân bóng ( )
59 
(16) Ra ! Vào ! Lên !     Xu ng   ! 
           Ra Vào Lên Xu ng   
(16)
ra ( ) vào ( ) lên ( ) xu ng 
( )
ra ( ) vào ( ) lên ( ) xu ng (
)
i ( )
i ( )  ( ) ch y ( ) bay ( ) bò
( )  ( ) c ( ) trèo ( ) leo ( ) l n ( ) nh y ( )
n ( ) t i ( ) l i ( /
) v  ( ) ra ( ) vào ( ) lên ( ) xu ng ( ) sang ( ) qua ( )
i ( ) i ( )
i ( ) (17) i ( )
(17) Con trai tôi t p .
PRE
(17) (18) i ( ) trong 
phòng ( ) (18) i ( ) (17) i ( )
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i ( )
(18) Con trai tôi  t p    trong phòng.
  PRE
(17) (19) i ( ) vào ( )
phòng ( ) vào phòng ( ) 
2.1.1
(19) Con trai tôi  t p    vào phòng.
  PRE vào
(17) i ( )  ( ) ch y ( ) bò ( )
(20)
(20) Con trai tôi  t p     /ch y/bò vào phòng.




i ( ) i ( ) (21)
i ( )  ( )
(21) M tôi Hà n i.
 + 
(21) ) (21) )  ( )
ch y ( ) bay ( ) bò ( ) ) (22)
(22) *M tôi /ch y Hà n i.
/ch y
* /
(21) i ( ) (23) n ( ) t i ( ) l i ( / )  v  ( ) ra (
) lên ( )
(23) M tôi n/ t i/ l i/ v / ra/ lên Hà n i.
 + 
n/ t i/ l i/ v / ra/ lên
/ / /






 ( )  ( )
i ( )
ra ( ) vào ( ) lên ( ) xu ng ( ) (24a)
(24b) i ( ) i ( )
(24a) i ( ) (24b) i (
)
(24) a.  ngay! 
b.  Ch ng nào tàu ? 
n ( ) t i ( ) l i ( / ) v  ( )
(25) n ( ) t i ( ) l i ( / ) v  ( )
t  (FROM)
(25) Tôi   n/t i/l i/v t ng.
 PAST n/t i/l i/v     FROM  
/
63 
(25) t  (FROM) (26) n ( ) t i ( ) l i 
( / ) v  ( ) ng ( )
(26) Tôi  n/t i/l i/v ng.
PAST    n/t i/l i/v
/
(25) (26) n ( ) t i ( ) l i ( / ) v  ( )
n/t i/l i/v  t ng ( / +FROM+ = / ) 
n/t i/l i/v ng ( / +TO+ = / ) lúc 5 gi  (5 )
(27a) (27b)
n ( ) t i ( ) l i ( / ) v  ( )
(27) a. *Tôi   n/t i/l i/v  t ng   lúc    5  gi .  
  PAST    n/t i/l i/v  FROM 5  
* 5 /
b.   n/t i/l i/v ng    lúc   5    gi . 
PAST   n/t i/l i/v 5
5 /
sang ( ) qua ( )11
t  (FROM)
2
11 sang ( ) qua ( ) qua 
( ) qua ( ) sang ( )
i l i ( ) i l i sang 
xã b n ( ) sang ( ) qua xã b n 
( ) qua ( )
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sang ( ) qua ( ) (28)
(28) Qua/Sang!   Qua   !
qua/sang      qua      sang   
(28)
sang ( ) qua ( )  (
)  ( )  ( (
)) 3
sang ( ) qua ( )
(29)
(29) Mình sang/qua luôn.
sang/qua   
(29)  sang ( ) qua ( )
sang ( ) qua ( )
sang ( ) qua ( ) sang (
) qua ( )
sang ( ) qua ( ) Qua sông ( ) qua 
c u ( ) ng ( ) (30)
ng ( ) ng ( )
65 
(30) Khi     sang/qua ng,  c n                  chú ý   xe c . 
  sang/qua
sang ( ) qua 
( )
(31) Bây gi ,  con     sang/qua nhà  b n Hà 
      sang/qua
(31) nhà b n Hà ( )
sang ( ) qua ( )
t  (FROM)
t  (FROM)
i ( ) ra ( ) vào ( ) lên ( ) xu ng ( )
sang ( ) qua ( )







 r i ( ) PRE) 
s  (FUT)
(32a)-(32c)
(32) a.  Tu c,  chúng tôi vào t li n m t l n.
PAST    vào 1
1
b.  Mai  Hu .
PRE
c.  Ngày mai, ch ng tôi s  ra o.
 FUT  ra
t  (FROM)
) 
n ( ) 
t i ( ) 
l i ( / ) 
v  ( ) 
ra ( ) 
vào ( ) 
lên ( ) 
xu ng ( ) 
sang ( ) 
qua ( ) 
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s  (FUT)
(33a) (33b) v  ( ) bao gi  ( )
(33a) A v  ( ) bao gi  ( ) v
bao gi  ( )
(33b) A v  ( ) bao gi  ( ) bao 
gi  v  ( )
(33) a.  A:  Anh v bao gi ?
v
B:  V hôm qua. 
  v
b.  A:  Anh  bao gi    v ?
    v
 B:  Ngày mai v .
       v
(34a) (34b)  ( ) bao gi  ( )
(34a) A ) bao gi  ( )  bao gi
( )
68 
(34b) A ) bao gi  ( )
bao gi  ( )
(34) a.  A:  Anh bao gi ?
B:  . 
b.  A:  Anh  bao gi ?
 B:  Ngày mai  tôi 
1.3.4.1
) 
n ( ) t i ( ) l i ( / ) ra ( ) vào ( )





(35a) t ) 
( ) (35b)
n ( ) c n (NEG n )
)
(35) a.  Mai Nh t.  [ ]
PAST
b.  Mai Nh t n Nh t. [ ]
PAST n
n ( ) t i ( ) l i ( / ) ra ( ) vào ( ) lên ( )
xu ng ( ) qua ( ) sang ( ) v  ( )
(36a) n/t i/l i Nh t (PAST+ n/t i/l i + ) 
c n/t i/l i (NEG n/t i/l i )
(36b) v  ( ) (36c) qua ( )/sang ( )
(36) a. Mai n/t i/l i      Nh t n/t i/l i   Nh t.
  PAST n/t i/l i/v n/t i/l i      
/
b. Nam v nhà    v n nhà.
  PAST v  v n
c. Máy bay      bay sang/qua  M  bay  n M . 




(37a) ch (PAST+ ) 
(37b) trong 2 ngày ( )
 (37c) 2 ngày ( )
( )
(37) a.  Mai ch.
PAST
b.  Mai ch trong      2 ngày.
PAST   2
2
c.  *Mai ch 2 ngày.
PAST
*
(38a) v c (PAST+ ) 
(38b) c 2 tháng ( )
(38c) 2 tháng ( )
v  ( )
(38) a.  Lan  v c .
PAST  v
71 
b.  Lan               v c c 2 tháng.
PAST  v 2
2
c.  *Lan v c 2 tháng.









1 a.   ch y    ra sân.
    NUM       ra   
b. Cu i cùng, tôi tìm ra . 
         ra     
  PAST   ra
72 
2 a.   r i,        ch y    v nhà thôi12! 
v
b. Ngày nào tôi   nh v
v
v
3 a. Tôi   s qua       Nh t    d              h i ngh . 
+
FUT qua
b. M i     qua. 
                                           qua 
NUM      PAST  qua 
4 a. Tôi thích lên núi s ng. 
+
lên
b. G o   lên giá.
lên   
lên
4 1a ra ( ) sân ( )
ra ( ) 1b ra ( )
 ( )
ra ( ) ra ( )
 ( )
2a v  ( ) nhà ( ) 3a
qua ( ) Nh t ( ) 4a lên (
) núi ( )
2b v  ( ) 
( ) 3b qua ( ) m ) 4b
lên ( ) g o ( )






(39) a. Lan ch y ra ng. 
ra
b. Bây gi là mùa i ra hoa. 
   PRE  COP   ra
c. Sau   m y không  g p, anh y béo   ra   nhi u. 
NUM   NEG     ra
(39a) ra ( )
(39b) ra hoa ( )
(39c) béo ra ( )
ra ( )
4
nói ( ) )
(40a) n ( ) (40b) v  ( )
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(40) a. Anh y nói n . 
n




) sang tu n t i (sang ) sang tháng (sang
) sang (41a) ra t t (ra )
Th n ( PAST n
) S  vi n b t ng  ( n ) i (
ra )
(41b) n ( )
(41) a. Ra t t, tôi s    b u công vi c m i. 
Ra FUT
b.  Mùa hè qua,  mùa thu n
    qua n 
75 
t i 
( ) l i ( / ) 2 (42) l i ( / )
(42) Tr i    l i . 
l i
qua ( ) 
Qua m y cái t t xa nhà (qua NUM CLF )
Qua th  (qua ) 1 ua (1 PAST 
qua 1 )
Tìm ra ( ) hi u ra (
) nh n ra ( ) nói ra ( ) ra ( ) 
( ) (43a) (43b)
(43) a. Tôi tìm     ra cho câu h i c a Lan. 
   PRF    ra    POSS
b. Do m    n ng,   ông tôi  t i    qua. 
PAST
kh e ra ( ) xinh ra ( ) thông minh ra ( ) 
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ra ( ) t t d n lên ( ) giàu lên ( ) lên
( )
 ( )
( )  ( ) kém  ( ) nghèo  ( )
l i ( / ) vui v  l i (
)  bu n l i ( ) m l i ( )
(44a) (44b) (44c)
(44) a. Sau khi   u ng    thu c,  tôi           th y         kh e   ra. 
   PAST     ra 
b. T i sao  càng   h c              càng kém ? 
c. N u c  g p   gia ,  tôi s    vui v l i. 
 FUT    l i 
(45a) (45b) (45c)
(45) a. C lên! /  Nhanh   n a        lên! 
lên lên
b. ! /   V !/ Xu ng   !  
77 
c. Làm  nhanh   vào! 
vào
îòí
(1.2.3.2) Nguy n Kim Th n (1977)
Nguy n Kim Th n (1977)
TDTVTD (2015:460) 2
Nguy n C nh Hoa (1999)
(46) a. Hoa sen  n vào mùa hè. (Nguy n Kim Th n 1977:83) 
  IN
b. Vào mùa hè,  hoa sen  n . (Nguy n Kim Th n 1977:83) 
           IN 
(46a) vào (IN/AT) n  ( ) mùa hè ( )
vào (IN/AT) mùa hè ( )
(46b)
78 
(47) vào (IN/AT) (48) v  (ABOUT) lúc này ( )
v  ( ) (47a) (47b) vào lúc này ( ) (48a) (48b) v  v
này ( )
(47) a.   Tôi không mu n nói gì thêm vào lúc này. 
  NEG AT 
b.   Vào lúc này,  tôi không  mu n nói gì thêm.
  AT  NEG
(48) a.   Ngày mai chúng ta hãy bàn v  v này. 
ABOUT
b.   V  v này,   ngày mai chúng ta hãy bàn.
   ABOUT
(49) (50)
(49) a.   t lên bàn
ON
  b.   t lên bàn
ON
c.  t lên bàn
   ON
79 
(49) lên (ON) bàn ( )
(49a) (49b) (49c) lên (ON) bàn ( )
(50) xu ng (ON) sàn nhà ( )
(50a) (50b) (50c) xu ng (ON) sàn nhà ( )
(50) a.  ng    v t sách v xu ng sàn   nhà. 
NEG      ON
b.  ng   v t xu ng  sàn nhà sách v
  NEG       ON
c.  ng  v t xu ng sách v sàn nhà
    NEG    ON
(51a) vào (IN/INTO/AT)
phòng ( ) vào phòng ( )
(51b) phòng ( )
(51b)
(51) a.  Tay  ôm       ch ng      sách, Nam c    vào phòng. 
INTO
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b.  Tay  ôm    ch ng     sách, Nam c    vào. (Cao Xuân H o 2006:171) 
INTO
(52a) ra (OUT OF/TO) t ( ) 
t ( ) (52b) t ( )
 (52b)
(52) a.  Nam   b ngã ra       t. 
TO




(53a) ra (TO) ) Hu  ( )
(53a) (53b) ra (TO)
) Hu  ( ) 
(53) a. Anh   Hùng    g i ra   Hu . (Srichampa 1998:202) 
 TO  
b. *Anh    Hùng g i Hu . 
*
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(54a) ra (TO) rác ( ) ng ( )
(54b) rác ( ) ng ( ) 2
ra (TO)
(54) ng    v t rác ra ng. 
   TO









2 bay lên tr i 
UP
*bay  tr i 
3 ch y ra sân
TO
*ch y sân










7 bò lên c u thang 
  UP
*bò c u thang 
8 c   lên c u thang 
UP
c c u thang 
9 vào goal 
  INTO
goal 
10 ném  g ch vào l p h c 
INTO
*ném  g ch l p h c 
11 c xu ng c u thang 
DOWN
*b c c u thang 










1 nhanh lên gác
   UP
(mà)     không lên gác
(CONJ) NEG   UP
2 bay  nhanh lên tr i bay  (mà)     không lên tr i 
83 
   UP (CONJ) NEG  UP
3 ch y nhanh ra sân
 TO
ch y (mà)      không ra sân
(CONJ) NEG   TO
4 vi t  nhi u ra sàn
TO
vi t  (mà)    không ra sàn
(CONJ) NEG TO
5 nhanh v nhà
 TO
    (mà)     không   v nhà
(CONJ) NEG  TO
6 ch y  nhanh v nhà
 TO
ch y (mà) không v nhà
(CONJ) NEG TO
7 bò nhanh lên c u thang 
UP
bò (mà) không lên c u thang 
(CONJ)  NEG UP
8 c   nhanh lên c u thang 
UP
c   (mà)  không  lên c u thang 
(CONJ) NEG  UP
9  nhanh vào    goal 
INTO
(mà)       không vào    goal 
  (CONJ) NEG     INTO
10 ném nhi u  g ch vào l p h c 
INTO 
ném  g ch (mà)     không vào   l p h c 
  (CONJ) NEG   INTO
11 c  nhanh xu ng c u thang 
DOWN
c (mà)  không xu ng c u thang 
(CONJ) NEG DOWN
12 nhanh xu ng thác
DOWN
 (mà)     không xu ng thác






n ( ) TO  
l i ( / ) TO 
lên ( ) UP/ON
qua ( ) THROUGH/TO 
ra ( ) OUT OF/TO 
sang ( ) THROUGH/TO 
t i ( ) TO 
vào ( ) INTO/IN/AT 
v  ( ) BACK /ABOUT 
xu ng ( ) DOWN/ON 
t  (FROM) ( ))  (qua ( ) sang (
)) ( )  (cf.2.1.2)
qua (THROUGH) sang (THROUGH)
n (TO) t i (TO) v  (BACK) l i (TO) ra 
(TO) vào (INTO/IN) lên (UP/ON) xu ng (DOWN/ON) qua (TO) sang (TO)
qua 
(THROUGH) sang (THROUGH) (55) ch y ( )
qua (THROUGH) sang (THROUGH)
(55)    Khi   ch y     qua/sang ng,  c n        chú ý   xe c . 
THROUGH
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TO) n (TO) t i 
(TO) v  (BACK) l i (TO) ra (TO) vào (INTO/IN) lên (UP/ ON) xu ng (DOWN/ ON) qua 
(TO) sang (TO)
(56) ) n (TO) (57)
v  ( ) t i (TO)
(56) n  s  th y   n   bên trái. 
  TO  FUT
(57) V a  v t i nhà, Nam ch y  ngay     vào phòng ng .  
   TO  INTO
 (58)  ch y ( ) ra (TO) (59)
) vào (INTO)
(58)  Ch y ra sân, tôi  th y    m t        con chó. 
TO NUM CLF
(59) Tôi c vào khung thành c a mà không c.  







 ( ) ra ( ) vào ( ) lên ( / ) xu ng ( / )
 qua ( ) sang ( )
t  (FROM)
qua (THROUGH) sang (THROUGH)
n (TO) t i (TO) v  (BACK) l i (TO) ra (TO) vào 





 l i (TO) 
lên (UP/ ON)
 qua (TO) 
ra (TO) 
 sang (TO) 
t i (UP/ ON) 
vào (INTO) 
 v  (BACK) 
















(1) a. ( et al. 1989:117) 
b. 
(  et al.2003:1402) 
(2a)
(2b)
(2) a. ( et al. 1989:108) 
b. 2




(3) a. ( et al.1989:41) 




(4) a. ( et al.2003:346) 
b. 




(5) a. ( et al.1989:561) 
b. ( et al.1989:511)
(5) (6a) (6b) (6a)
(6b)





(7) a. : 





 (1982) ( )
( ) ( )
(cf.1.4.2)
 (1982)  (1996)  (
)
( / )
(8a)-(8f)  ( )
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(8) a. / / ( 1982:107) 
b. / ( 1982:107) 
c. / ( 1996:121) 
d. / ( 1996:121) 






 (cf.  (1982)  (1996))
(10a)-(10d)
(10) a. ö ñ ( 1982:107) 








(11) a. ( 1982:107) 
b. * ( 1982:107) 
(1982:108) (12)





(13)   a. * / ( 1996:145) 




(14)   a. * / ( 1996:145) 













(16)   a. òòòòòò ( 1982:108) 
b. ( et al.1989:5) 
c. 10 ( 1997:185) 
(17a)-(17e)
(17)   a. ( et al.1989:41) 
b. ( et al.1989:411) 
c. ( 1996:146) 
d. ( 1997:136) 




(18)   a. / ( 1997:199) 
b. 
(cf.  1996:147) (19)
(19)  a. ( et al.1989:561) 
b. ( et al.1989:561) 
(20a)-(20c)
(20)   a. ( et al.1989:41) 
b. ( et al.1989:179) 
c. ( 1997:136) 
(21a)-(21c) / / 2
(21)   a. 
( et al.2003:400
98 
b. / / ( 1982:112) 




(22) / ( 1996:143)
1
(23a)-(23d)
(23)   a. ( 1982:113)
b. ( et al.1989:108) 
c. 
(  et al.2003:1650) 
d. 








(24)   a.  * ( 1997:136) 
b. { / / } ( 1997:186) 
c. 3 { / / } ( 1997:186) 











(26)   a. 6 { /* } ( 2011:153) 
b. { /* }5 ( 2011:153) 
c. * ( 1997:141) 
(2011) (27)
(27)   a. 
( ) 






























1 (30b)  (30c)
1 (30c)





(31b)  (31c) 1
(31c)
(31)   a. 
b. 1
c. * 1


























(35)   a. Lan     sang   nhà   Nam. 
  PRE   sang
b. B tôi lên núi. 
PRE lên
c. Anh    Tài vào     Nam. 
  PRE    vào
(35)
(36)
(36)  a. * Lan     sang   nhà   Nam. 
  PAST   PRE   sang
   *
b. *B tôi lên núi. 
   PAST PRE lên
*
c. *Anh    Tài vào     Nam. 




 ( ) 3
3
No.
1 a. ( 2012:30) 
 +
b. 2
( et al.1989:5) 
2 a. ( 1999:36) b. 
( 1999:36)
3 a. [ ]
( et al.1989:108) 
 +
b. 
( et al.1989:108) 
4 a. 
( et al.1989:179) 
 +
b. 
( et al.1989:179) 
5 a. 






( et al.1989:261) 
b. 
( et al.1989:42) 














(37a) (37b) ( )
(38a)
(38b)
(37)   a. ( et al.1989:345)
b. ( et al.1989:345)
(38)   a. ( et al.1989:6)
b. ( et al.1989:6) 
(37) (38) 4





12 ( et al.1989:412) 
2
( et al.1989:108) 
( et al.1989:108) 
3
/ / ( et al.1989:179)





(39)   a. ( et al.1989:42)
b. ( et al.1989:42)
(40a) (40b)
(40)   a. ( et al.1989:179)
b. ( et al.1989:179)
(41a) (41b)
(41)   a. ( et al.1989:207)
b. ( et al.1989:345) 
(42a) (42b)
(42)   a. 10 15 5 ( et al.1989:207)
b. 3 ( et al.1989:207) 
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(42) (43)
(43)   a. 
b. 
(44a) (44b)
(44)   a. ( et al.1989:412)
b. ( et al.1989:412)
(45a) (45b)
(45)   a. ( et al.1989:345)











( et al.1989:6) 
( et al.1989:406) 
( et al.1989:6) 
3
( et al.1989:179)
( et al.1989:179) 
( et al.1989:179) 
(46)
(46) ( et al.1989:42)
(47)
(47)   a. ( et al.1989:345)





























i ( ) n ( ) t i ( ) l i ( /









) ra ( ) vào ( ) lên ( / ) xu ng ( / )
qua ( ) sang ( )
t  (FROM) qua 
(THROUGH) sang (THROUGH)
n (TO) t i (TO) v  (BACK) l i (TO) ra (TO) vào 
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